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Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri 
(QS. Ar Ra‟ad 13:11) 
 
Apa yang diperintahkan Rasul kepadamu maka laksanakanlah dan apa yang 
dilarangnya maka tinggalkanlah 
(QS Al-Hasyr: 7) 
 
Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita sholihah 
(HR. Muslim) 
 
Bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung 
(QS Al Imran: 200) 
 
Rasa takut terhadap manusia jangan sampai menghalangi kamu 
 untuk menyatakan apa yang sebenarnya jika memang kamu benar melihatnya, 
menyaksikannya atau mendengarnya 
(HR Ahmad) 
 
Manusia itu mengikut agama kawannya maka hendaklah diperhatikan 














Karya sederhana ini kupersembahkan kepada semua yang telah memberikan 
semangat dan motivsi. 
1. Ayahanda (Sukis) dan Ibunda (Narsini) tercinta restu yang telah engkau 
berikan merupakan anugerah yang tiada tara untukku. Doa, cinta kasih, dan 
kerja kerasmu membuatku sadar bahwa saya tidak sendiri dalam meraih suatu 
hal. Terimakasih ayah dan bunda, tidak akan kusia-siakan segala sesuatu yang 
telah engakau berikan kepadaku. Keberadaanmu semangat bagiku.  
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Assalamualaikum wr. wb. 
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bantuan, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan tidak akan mampu 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini dengan rasa 
hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terkait.  
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memberikan bimbingan dan melakukan pembetulan secara cermat dan 
teliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 
6. Dosen-dosen jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, 
yang selama ini telah memberikan ilmu selama perkuliahan sehingga bekal 
ilmu tersebut dapat sayat praktikkan dalam masyarakat. 
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik 
langsung maupun tidak langsung. 
 Semoga bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis 
mendapat imbalan dan pahala dari Allah swt. Penulis menyadari skripsi ini jauh 
dari sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 
membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Harapan 
dari penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya 
dan penulis khususnya. 
Wassalamualaikum wr. wb. 
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Penelitian ini  mengangkat tentang penggunaan kohesi gramatikal 
pengacuan demonstratif pada kisah Nabi Muhammad saw dalam buku Kisah-
kisah Teladan 25 Nabi dan Rasul karya MB. Alamsyah. Tujuan penelitian ini 
untuk (1) memaparkan pengacuan demonstratif  tempat pada kisah Nabi 
Muhammad saw dalam wacana Kisah-Kisah 25 Nabi dan Rasul karya  MB. 
Alamsyah. (2) memaparkan pengacuan demonstratif waktu  pada kisah Nabi 
Muhammad saw dalam wacana Kisah-Kisah 25 Nabi dan Rasul karya  MB. 
Alamsyah.(3) mengidentifikasi letak pengacuan demonstratif waktu dan tempat 
pada kisah Nabi Muhammad saw dalam wacan Kisah-Kisah Teladan 25 Nabi dan 
Rasul karya MB. Alamsyah. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Objek penelitian dalam 
penelitian ini adalah kisah Nabi Muhammad sawdalam buku Kisah-Kisah Teladan 
25 Nabi dan Rasul karya MB. Alamsyah. Data dalam penelitian ini adalah sebuah 
pengacuan demonstratif waktu dan tempat pada kisah Nabi Muhammad dalam 
buku Kisah-Kisah Teladan 25 Nabi dan Rasul karya MB. Alamsyah. Sumber data 
dalam penelitian ini kisah Nabi Muhammad saw dalam buku Kisah-kisah Teladan 
25 Nabi dan Rasul karya MB. Alamsyah. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik simak dan 
catat. Data yang sudah terkumpul kemudian diklasifikasi berdasarkan 
demonstratif waktu dan tempat. Setelah teknik pengumpulan data kemudian 
menentukan teknik analisis data dengan menggunakan metode agih. Hasil 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (a) pemakaian demonstratif waktu 
berjumlah empat data, terdiri dari (30) demonstratif waktu kini, (29) demonstratif 
waktu lampau, (1) demonstratif waktu yang akan datang, dan (7) waktu netral. (b) 
pemakian demonstratif tempat berjumlah empat, terdiri dari (91) menunjuk temat 
secara eksplisit, (32) demonstratif yang menunjuk tempat dekat dengan penutur, 
(31) demonstratif yang agak jauh dengan penutur, dan (1) demonstratif tempat 
yang jauh denngan penutur.  
 
Kata kunci: Demonstratif Waktu dan Tempat 
  
 
 
 
 
 
